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ble indicar el procesador que se ha utilizado. Las
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brillante, bien contrastadas, con dimensiones míni-
mas de 6 x 9 cm, y se adjuntarán en un sobre aparte.
8. Los resúmenes de tesis didácticas constarán de los
siguientes datos: Título. Autor o autora. Tipo de tesis
(doctoral o de maestría). Director(es) o directora(s).
Departamento, universidad, programa en que se ha
presentado. Fecha de presentación. Resumen de un
máximo dos folios Din A-4.
NOTA IMPORTANTE
Con el fin de ofrecer un mejor servicio a nuestros suscriptores/
as, la revista se presenta en dos soportes distintos:
1. En soporte electrónico, vía web (en formato acrobat).
2. En soporte papel, como hasta ahora.
A partir del primer número 18(1) del año 2000 todos los
suscriptores podrán acceder al contenido de la revista simultá-
neamente en los dos soportes.
Para los suscriptores que sólo deseen utilizar la opción en
soporte electrónico, el coste de la suscripción será al precio
único de 4.000 pesetas y recibirán al final de año un CD-ROM
con el contenido de los tres números editados.
Nuevas tarifas
Con el objetivo de dar respuesta a los numerosos artículos
recibidos, la revista ha incrementado el número de páginas.
Esto exige una actualización de las tarifas para el año 2000, que
son las que se indican en el boletín de suscripciones de este
mismo número.
NÚMERO EXTRA
Se ha publicado el número extra de Enseñanza de las Ciencias
«Aportación de un modelo cognitivo de ciencia a la enseñanza
de las ciencias». Este número presenta siete conferencias que
fueron debatidas en un seminario, en la Universitat Autònoma
de Barcelona en 1996, en el cual se puso a debate el ‘modelo
cognitivo de ciencia’ desarrollado por el físico y filósofo
norteamericano R.N. Giere en el libro Explaining Science
(1998).
Los suscriptores/as que deseen adquirirlo pueden enviarnos el
boletín de petición que adjuntamos en la última página de este
número.
FE DE ERRATAS
En el volumen 17(2) de junio de 1999, hay unos errores en el
artículo de J.M. de Posada «Concepciones de los alumnos
sobre el enlace químico antes, durante y después de la enseñan-
za formal. Problemas de aprendizaje», páginas 227-245. Deta-
llamos las correspondientes correcciones:
– En la figura 1, p. 232, las tres llaves de la derecha debieran
ser barras.
– En las páginas 233-234 se reproduce una transcripción que
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– En la página 240, donde dice «las cargas eléctricas sobre los
iones eran imaginadas y poco significativas», debiera decir
«las cargas eléctricas sobre los iones eran imaginadas poco
significativas».
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